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 تقديرالشكر و ال
السلام على ي لولا أن ىدانا الله، والصلاة و الحمد لله الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتد 
 و على آلو وصحبو أجمعين، وبعد.لى الله عليو وسلم حبيب الله محمد ص
كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة  ةالباحثت تمأقد  
امعة السلاان الشرف لجكلية التربية و التعليم بم تعليم اللغة العربية المرحلة الجامعية في قس
 قاسم الإسلامية الحكومية برفاو.
أمي  يى ة المحبوبالوالد العرفان إلىجزفل الشكر و  ةتقدم الباحثفي ىذه المناسبة و  
 : صاحب الفضيلةو  تأدفبا وربيانى تربية حسنة ااحسن أدبانى ناظرة
اسم الإسلامية الحكومية قشرف  السلاان المدفر جامعة  تاميذر ىمن الدكتورالأستاذ  .1
  .رفاوب
اسم قشرف  السلاان العميد كلية التربية والتعليم جامعة   الحاج مسعود زفنالدكتور  .2
 .رفاوبالإسلامية الحكومية 
اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت أفريجون أفنديالدكتور  .3
 .رفاوبسم الإسلامية الحكومية قاشرف الان سلاال
أحمد شاه الماجستير المشرفان في  والدكتورندوس  الدكتورندوس محمد نثير نور الماجستير .4
 كتابة ىذا البحث.
ني في أداء الواجبات  وأرشدني وجهة التيالأكادمكي ةالمشرف الأستاذة ميمونة الماجستيرة .5
 الأكادمكية.
اسم قشرف  السلاان الامعة لجكلية التربية والتعليم أعضاء الموظفين في  جميع المحاضرفن و  .6
 .رفاوبالإسلامية الحكومية 
صاىران الماجستير و سراج المنير الماجستير وتوفيق الرحمن أمي ناظرة و  :جميع أسرتي .7
نى لإتمام  و دافع نى وو ساعد فنالذو سينتا دمافنتي و خالد ماوردي  محمد زكي صوابيو 
 .ذا البحثكتابة ى
و أنوار صدفق و رزقا  وفلينا مرفوعة ستا لستاريجرفني أندرفانى و :. الأصدقاء المحبوبون .8
 الذفن ساعدونى ودافعونى لإتمام كتابة ىذا البحث.  و نور علمىساري 
 و ربينا و عين الرحمة و أكتفيا نعسيو. لؤلؤ مسرورة  :ةبالمحبو  الحجرة رفيق .9
سلاان الامعة لجكلية التربية والتعليم باللغة العربية  معليفى قسم ت أصدقائي الأعزاء .11
 .رفاوباسم الإسلامية الحكومية قشرف ال
فى مجلس التعليم جنة العلم و مجلس بيت الحبيب والدعوة و مجلس  أصدقائي الأعزاء .11
 .مجموعة دفوف رفاضة الصالحين
 ى 1430 رجب 10بكنبارو، 
 م 8017 رسما 27  
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